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ABSTRAK 
 
Fadhila Septiani, G0014089, 2017. Hubungan antara Kecemasan dengan 
Dispepsia Fungsional pada Remaja di SMPN 4 Surakarta. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar belakang: Dispepsia Fungsional adalah kondisi yang ditandai dengan 
gejala-gejala pada  perut bagian atas seperti cepat kenyang, perut terasa penuh, 
mual, muntah, kembung, sendawa, rasa nyeri dan rasa seperti terbakar di 
epigastrium. Kumpulan gejala tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. 
Faktor psikologis seperti kecemasan berpotensi menjadi salah satu dari banyak 
faktor yang mempengaruhi kejadian dispepsia fungsional. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dengan dispepsia 
fungsional pada remaja di SMPN 4 Surakarta. 
 
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan di SMPN 4 Surakarta, 
pada September 2017. Pengambilan sampel menggunakan metode total sampling. 
Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII-IX berusia 12-15 tahun. 
Variabel terikat adalah dispepsia fungsional, sedangkan variabel bebasnya adalah 
kecemasan. Data hasil penelitian ini dianalisis dengan uji Chi-Square (X2), 
Koefisien Kontingensi (C) (α = 0,05) dan Odds Ratio. 
 
Hasil penelitian: Pada penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara kecemasan dengan dispepsia fungsional, analisis Chi-Square 
menunjukkan nilai p <0,001. Nilai Koefisien Kontingensi yang didapat adalah 
0,516 dan nilai Odds Ratio yang didapat adalah 30,320 
 
Simpulan penelitian: Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang bermakna antara kecemasan dengan dispepsia fungsional dengan keeratan 
hubungan antara kedua variabel tergolong sedang. Serta risiko terjadinya 
dispepsia fungsional pada siswa yang mengalami kecemasan adalah 30,320 kali 
dibandingkan pada siswa yang tidak mengalami kecemasan 
 
Kata kunci: dispepsia fungsional, kecemasan, remaja.  
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ABSTRACT 
 
Fadhila Septiani, G0014089, 2017. Correlation between Anxiety with Functional 
Dyspepsia in adolescents at SMPN 4 Surakarta. Mini Thesis. Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Functional dyspepsia is a condition characterized by symptoms in 
the upper abdomen such as full satiety, full stomach, nausea, vomiting, bloating, 
belching, pain and burning sensations in the epigastrium. The set of symptoms can 
interfere with daily activities. Psychological factors such as anxiety potentially 
become one of many factors that affect the incidence of Functional Dyspepsia. 
Therefore, this study aims to observe the correlation between Anxiety with 
Functional Dyspepsia in adolescents at SMPN 4 Surakarta. 
 
Methods: This research was an analytical observational study with cross sectional 
approach, conducted at SMPN 4 Surakarta in September 2017. Samples were 
collected using total sampling method. The independent variable of this study is 
anxiety while the dependent variable is functional dyspepsia. The data were tested 
using Chi-Square (X2), Coefficient of Contingency analysis (C) (α = 0,05), and 
Odds Ratio. 
  
Result: This study showed a significant relationship between anxiety with 
dyspepsia functional. Chi-square analysis test showed the value of p<0,001, the 
value of coefficient contingency was 0,516 and the value of odds ratio was 
30,320. 
 
Conclusion: The result showed that there was significant correlation between 
anxiety and functional dyspepsia with the correlation between these two variables 
were moderate. The risk of functional dyspepsia in students with anxiety was 
30,320 times compared to students without anxiety 
 
Keywords: functional dyspepsia, anxiety, adolescents. 
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